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1.  Соответствие темы ВКР специальности, аргументация автором 
актуальности темы ВКР 
1    
2.  Оригинальность замысла, авторский подход к исследованию темы ВКР 
 
0,9    
3.  Четкость постановки цели и задач исследования 
 
0,9    
4.  Логичность структуры и содержания проведенного исследования в 
соответствии с темой ВКР 
0,9    
5.  Обоснованность выводов и предложений автора, их научно-практическое 
значение; чёткость выводов по задачам исследования в Заключении ВКР  
0,9    
6.  Наличие в работе конкретной информации, собранной и обработанной 
автором 
0,9    
7.  Владение автором  методами экономического и сравнительного анализа 
 
0,9    
8.  Теоретический уровень проведенного исследования 
 
0,9    
9.  Использование в ВКР работ зарубежных авторов и публикаций на 
иностранном языке 
0,9   
 
 
10.  Использование в ВКР работ сотрудников кафедры мировой экономики, 
экономического факультета, СПбГУ 
0,8    
11.  Степень соответствия предъявляемым требованиям к оформлению ВКР 
 
0,9    
 Общее количество баллов 9,9 
Шкала оценивания Баллы 
отлично (А) 9,9 – 11 
очень хорошо (В) 8,8 – 9,8 
хорошо (С) 7,7 – 8,7 
удовлетворительно (D) 6,6 – 7,6 
посредственно (Е) 5,5 – 6,5 
неудовлетворительно (F) < 5,5 
 
Результаты проверки ВКР на наличие в тексте неправомерных заимствований: 1,33%. 
Выпускная квалификационная работа студента Бакиева Вадима Эдуардовича по теме  
«Цифровая трансформация и трансформация международной торговли» в целом соответствует требованиям, 
предъявляемым к ВКР и может быть допущена к защите с предварительной  оценкой отлично (А)  
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